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MOTTO 
Libatkan Tuhanmu dalam setiap urusanmu 
Hidupmu adalah perjuangan yang harus dimenangkan 
Perbaikilah diri kita melalui mata orang lain 
Kegagalan adalah sukses yang tertunda 
Jangan menunggu karena tak akan ada waktu yang tepat. Mulailah dari 
sekarang, dan berusahalah dengan segala yang ada. Seiring waktu, akan ada 
cara yang lebih baik asalkan tetap berusaha. (Napoleon Hill) 
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ABSTRAK 
Putro Agung Nugroho. D0210094, Analisis Wacana Pemberitaan “Ujian 
Nasional” Dalam Program Kanal 22 LPP  TVRI Stasiun Yogyakarta  Periode 13-23 
April 2015 Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2017. 115 halaman. 
Pada tahun 2015 pemerintah melaksanakan program baru guna mendukung 
proses berjalannya Ujian Nasional. Program ini di aplikasikan untuk tingkat SMA 
dan sederajat, yang dilaksanakan pada 13-15 April 2015. Program tersebut bernama 
Ujian Nasional Computer Based Test (CBT). Program ini adalah program ujian 
nasional dilakukan dengan cara mengerjakan soal melalui komputer dan tidak melalui 
pengisian lembar jawab kertas. Program ini dinilai akan lebih praktis dan efisien. 
Namun LPP TVRI Stasiun Yogyakarta yang merupakan lembaga penyiaran yang 
didanai oleh pemerintah berupaya menunjukan upaya yang dilakukan pemerintah 
dalam mendukung pelaksanaan program tersebut. 
Tujuan penelitian ini bermaksud mengetahui independensi LPP TVRI Stasiun 
Yogyakarta dalam melakukan pemberitaan mengenai Ujian Nasional 2015 terkait 
dijalankannya program UN CBT. Kajian difokuskan pada program pemberitaan 
Kanal 22 TVRI Yogyakarta pada edisi 13-23 April 2015. LPP TVRI Yogyakarta 
dipilih karena merupakan lembaga yang didanai oleh Negara. 
Penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif menggunakan analisis 
wacana pada level teks yang dikembangkan Teun van Dijk. Dengan analisis teks, 
peneliti akan melihat bagaimana elemen-elemen tematik, skematik, semantik, 
sintaksis, stilistik, dan retoris digunakan oleh media untuk mengkonstruksikan 
wacana  program Ujian Nasional CBT lewat teks berita di program Kanal 22 dengan 
mengacu pada Kode Etik Jurnalistik.   
Penelitian ini berujung pada dua kesimpulan, yaitu LPP TVRI Stasiun 
Yogyakarta merupakan media yang independen dan berimbang. LPP TVRI Stasiun 
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Yogyakarta  bersikap independen karena menuliskan kebenaran berdasarkan data dan 
fakta yang ada di lapangan. Dalam KEJ, independen adalah tidak berpihak, 
menggunakan narasumber yang berimbang yakni semua pihak mendapat kesempatan 
setara, dan memberikan berita yang akurat, narasumber berita haruslah yang benar-
bersangkutan dan  LPP TVRI Stasiun Yogyakarta tidak hanya memberikan 
narasumber dari agent-agent pemerintahan namun juga dari siswa dan guru sebagai 
penyeimbang. 
Kata Kunci: Computer Based Test, Independensi LPP TVRI 
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ABSTRACT 
Putro agung nugroho, D0210094, the analyze of “Ujian Nasional” news 
discourse on canal 22 program from TVRI news station Yogyakarta in the period of 
13-23 April 2015. Thesis. Communication science, Faculty of Social and Political 
Science, Sebelas Maret University, Surakarta, 2017. 115 pages. 
In 2015 government implemented a new program to support the process of the 
Senior High School National Exam. This program is implemented for Senior year 
student of Senior High School, that was held on 13-15 April 2015. The program call 
Computer Based Test (CBT) National Exam. This program is done based on  doing 
the exam through computer and not filling answer sheet anymore. This program is 
valued to be more  practical and efficient. TVRI News station Yogyakarta that is a 
government funds based news station trying to show the government effort in 
succeeding this  program. 
The purpose of this research is to know the independency of  TVRI News 
Station Yogyakarta in doing the news program on 2015 National Exam in regards of 
CBT National Exam. The study is focused  on TVRI Yogyakarta’s program canal 22 
in 13-23 April 2015 edition.TVRI news station Yogyakarta  was choosen because it is 
a news station that is funded by the government. 
The kind of this research is descriptive qualitative. Using discourse analysis 
on the text level by Teun van Dijk. With text analysis, researcher will see how the 
elements of tematic, schematic, semantic, sintacsis, stilistic and retoric used by the 
media to construct the discourse of CBT national exam program on news program 
canal 22 according to jurnalistic ethic codes. 
This research have 2 conclusions, first TVRI news Station Yogyakarta is a 
news media that is independence and equilibrate. TVRI news station Yogyakarta is 
independent because they write news with facts and statistics. In Jurnalistics ethic 
codes, independency is about not taking sides, using informants that equilibrate from 
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every sides to have equal chances, and to give an acurated news, the interviewees 
must from the right person. TVRI news station Yogyakarta not only get the informants 
from governments agents only but also from the students and teachers to equilibrate. 
Keywords: Computer Based Test, TVRI news station independency. 
 
